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Расчетно-пояснительная записка - 106 страниц; 
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Дипломный проект: 106 с , 10 рис., 23 табл., 25 источников. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ТОКИ КЗ, ТЕХНИ­
КО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОХРАНА ТРУДА, , РУ-10 кВ. 
Объектом исследования является подстанция 110/10 кВ. 
Цель проекта - реконструкция подстанции 110/10 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме ди-
•ломного проектирования. Выполнены расчеты токов короткого замыкания, 
сгройств защиты, автоматики и телемеханики подстанции, грозозащиты, за­
земления, технико-экономических показателей подстанции. Выбрано основ-
юе оборудование подстанции. Рассмотрены вопросы собственных нужд, 
семы питания собственных нужд подстанции, схемы учёта электроэнергии 
в подстанции, техники безопасности, охраны труда и спецвопрос. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
щгтический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
гга, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче­
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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